




























3号 く主婦の解放〉 ￥200 〒200
・調査 IJI地の主財の解欽怠識
・ティーチイン 主的iの解放をめぐって












・ティ ーチイン 性の二重性をめ ぐって
引j
9号 く働く女と主婦の接点〉￥ 430 〒200
・立比 例く火から Ulfへ 1: ~Ir.から{動〈女へ
@針It 相子の \'L J~~ をどう思っているか
・ティーチイン 人11 tr附IJと産む性
10号 く女と法〉 ￥700 〒300・J己録 名古民放送 !d-若年定 if. ~iIJ
・資料法rltの中の女性
・ティーチイン Iliむ性とil向上














・わたくしが見たア j リカ *凶杉村主
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学専 放三ム | 
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労人う 働 ち力口 う ち 労人口{働予比五}率力分 A(、万人】ロ 就業者 完全失業者
昭和40 7，287 4，787 4，730 57 65.7 
総 45 7，885 5，153 5，094 59 65.4 
46 7，970 5，178 5，114 64 65.0 
47 8，051- 5，182 5，109 73 64.4 
48 8，208 5，299 5，223 67 64.6 
数 49 8，300 5，274 5，201 72 63.5 
50 8，391 5，277 5，178 99 62.9 
昭和40 3，529 2，884 2，852 32 81.7 
45 3，825 3，129 3，091 38 81.8 
46 3，864 3，175 3，134 41 82.2 
男 47 3，903 3，201 3，153 48 82.0 
48 3，969 3，254 3，211 43 82.0 
49 4，015 3，278 3，232 46 81.6 
50 4，060 3，294 3，229 65 81.1 
昭和40 3，758 1，903 1，878 25 50.6 
45 4，060 2，024 2，003 21 49.9 
46 4，106 2，004 1，981 23 48.8 
女 47 4，148 1，981 1，956 25 47.8 
48 4，239 2，045 2，021 24 48.3 
49 4，285 1，996 1，970 26 46.6 
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総数 対増加前率悌年 家事 通学
1!170 2，032 1.8 1，373 323 
1!171 2，097 3.2 1，436 315 
1!172 2，158 2.9 1，474 319 
1!173 2，183 0.2 1，493 324 
1!174 2，276 4.3 1，556 335 








1965 2，876 913 31.7 1，963 
1970 3，306 1，096 33.2 2，210 
1971 3，406 1，116 32.8 2，290 
1972 3，452 1，120 32.4 2，332 
1973 3，595 1，186 33.0 2，408 
1974 3，610 1，171 32.4 2，440 
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女子雇用者数(万人) 雇用者総数率中に占める女子の比 (%) 
1970 1975 1970 1975 
全 産 業 1，096 1，166 33.2 32.3 
農 林 業 10 8 34.5 27.6 
漁業・水産・養殖業 2 l 11.1 5.9， 
鉱 業 2 11.1 6.7 
建 設 業 45 49 14.8 13.2 
製 ス、と旦と 業 390 361 34.1 32.0 
卸売・小売業 257 290 42.1 41.1 
金融・保険・不動産業 57 71 47.1 45.5 
運カ'輸z・・水通道信・熱L 雪供気給業・ 43 42 12.6 12.3 
サービス業 265 312 47.5 47.0 





計 未婚 有配偶 鍵・死別
1965 8ω 466 3∞ 94 
実 1970 1，086 524 450 112 
万
1973 1，179 482 570 
126 
人 0，186) ( 482) ( 570) ( 127) 
数
1975 1，158 440 593 
125 
0，166) ( 441) ( 599) ( 126) 
1965 I∞o 54.2 34.9 10.9 
摺 1970 1ω.0 48.3 41.4 10.3 
成% 1973 1∞.0 40.9 48.3 10.7 o∞.0) (40.6) (48.7) (10.7) 
比
1975 1ω.0 
38.0 51.2 10.8 






総数 女子 男子 総数 女子 男子
1965 31.7 28.1 33.2 6.6 3.9 7.8 
1970 33.2 30.2 34.5 7.4 4.4 8.2 
1971 33.6 30.8 34.8 7.6 4.5 8.9 
1972 34.0 31.4 35.2 7.8 4.7 9.2 
1973 34.7 32.3 35.6 
8.0 4.7 9.4 
(34.9) (32.4) (36.0) (8.3) (5.3) (9.6) 
1974 35.032.536.0835-0 9.6 
(35.3) I (33.1) I (36.4) I (8.4) I (5.5) (9.8) 












??? ? っ 、
総理府ー労働力調査
専門的 管理的 事務 販売 農林 採鉱 運輸 設能工・ 単純
計 技術的 漁業 採石 通信 生産工程 ¥ 
職業 験業 従事者 従事者 従事者 従事者 従事者 従事者 労働者
雇用者 1970 1，096 100 5 339 112 10 l 22 291 66 150 
数
(万人) 1975 1，166 135 11 376 129 9 。17 286 43 160 
構成比 1970 
100.。9.1 0.5 30.9 10.2 0.9 0.1 2.0 26.6 6.0 13.7 
(%) 
1975 100.。11.6 1.0 32.2 11.0 0.7 。1.4 24.6 3.7 13.7 I 
1970 33.2 40.7 3.8 46.9 32.6 23.8 10.0 10.0 25.9 33.2 56.2 I 
1975 32.3 44.9 5.4 48.8 30.5 22.0 。7.8 23.8 32.8 51.1 
20 
女子職業別雇用者数および構成比表5













男 女 総 数 ‘ 女
年
短就業時者同間 短就業時者t間s) 計 (A) 8/A 計 (A) 8/A 、
万人 万人 9百 一万人 万人 % 
1965 2，600 77 3.0 788 42 5.3 
1970 3，277 216 6.6 1，086 130 12.0 
1972 3，425 240 7.0 ー1，113 146 13.1 
1974 3，580 302 8.4 1，163 184 15.8 
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資料出所『婦人の鞍業とライヲサイヲ J~J 職業研究所 1976年
現在の 第 1の ボトム 第 2の 40才時の年令階層 ピーク ピーク 就業率
才 % 才 % 才 % 才 F百
20~24 73.3 ( 24) 
25~29 65.9 ( 22) 
30~34 70.4 ( 22) 27.4 ( 30) 
35~39 53:7 ( 23) 29.3 ( 33) 
40~44 52.1 ( 24) 33.0 ( 32) 45.2 
45~49 40.9 ( 21) 24.1 ( 27) 50.0 ( 47) 37.2 
50~54 39.0 ( 22) 23.7. ( 27) 51.4 ( 53) 34.7 





????? 、?? 。 ??????????????????? 、????? ? 。 、?? ? 、 、?? ? 、?? ???、 ??? ?? 。?? ? っ 、?? ? 、?? ????? 。
。
r女性の職業経歴」観(世代および学歴別)
女性は職業 結は倍すもるま 子供が出来も 子供ができ 子供が小さ そ わ
をがもたなL、 で った るまでは ても続可能けな い問はやめ カ‘年 ~ 、 方よい 方がよい った方がよ 方限り た て大きくな就がJ十 L ‘ がよL、 ったら方再 の ら
井ゴ真4ー与 歴 業する なよt、
(不就業型) (結信引退型)(出産引退型) (就業継続型) (再就業型) 他 L 、
才 % 人 % 5右 % 男6 % % % 
100.00，405) 7.5 14.1 9.5 21.0 41.6 1.8 4.6 
20 ~ 24 100.0C 162) 4.9 21.6 14.2 25.9 29.0 1.2 3.1 
25 ~ 34 100.0C 507) 5.7 13.8 8.1 23.3 44.8 1.6 2.8 
35 ~ 44 100.0C 393) 6.1 11.7 9.2 20.4 45.6 1.5 5.6 
45 ~ 59 100.0C 34.3) 12.8 14.0 9.6 16.0 38.2 2.6 6.7 
旧小・新・中 100.0C 442) 10.6 10.0 8.6 20.8 41.6 0.7 7.7 
旧高女・新高 100.0C 733) 6.4 15.1 10.4 18.7 44.3 2.1 3.0 
旧高専・短大 100.0C 143) 5.6 21.7 4.9 25.2 37.8 4.2 0.7 
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10年以上 2 2.0 
不 明 21 22.4 
計 98 100 
???????、「??????????? 、 ??、?? ?、??????? ? 。
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表2
数 % 
12週未満 5 5.1 
12 週 43 43.9 
13 週 8 8.2 
14 週 10 10.2 
15 週 3 3.1 
16 週 23 23.4 
24 週 1 1.0 
その他 3 3.1 
不 明 2 2.0 














???、?? 、 ，??? ? 、 っ??? ???? 、??? 、????? っ 、 ?
育児時間
数 % 
30 分 3 3.1 
60 分 57 59.3 
70 分 1.0 
80 分 2 2.0 
90分以上 6 6.1 
無 し 21 21.4 
その他 2 2.0 
不 明 6 6.1 




男女あ共 男性のみ 女性のみ 男女な共 不 明金こ り Bこし
数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 
寮 お 34.7 41 41.8 1 I 1.0 n 22.5 1 I 1.0 
社 宅 21 21.4 35 35.7 。 39 39.8 3 13.1 
持家制度 42 42.9 21 21.4 。 32 32.6 5 15.1 
表4
?、??????????????、??? ???? ? 。
??、??????????????
????????? ? っ?? ? ???? ????っ 。? 、?? ?? 、?? ?? ???? ? 。
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長唄 ・清元 ・常盤津 ・舞







































































































































9A B 10 1 12 13 14 15 
育休児
育寄 持 社 託 ホ そ
の
時間児 家 ム 他寮 児 ，、暇 制 JI〆
J、-
備考年 i有給率 午前 j午後 度 宅 所
無 。計 30 女男 男 男 無 無 自宅通勤が望ましい篠用時に年齢制限{女)
無 。無 l無 男 女男 無 無 無 生理休日は2日間 産休等適用前例なL
1 。計 ω 女男 男 男 無 無 t主用条件として自宅通勤
無 。30 30 女男 男 女男 無 有 本社は都内に住むものだけ採用 23~4 歳内で入社
1 計 ω 男 男 男 無 有 員百育児休思には若干の手当がつく
‘ 議無 。建無 i 無 男 男 男 無 無 採用は東京在住者のみ採用(女) 来個人的に要求
l 。計 60 女男 男 男 無 有 育児休暇は出産後半年以内に申出る
無 。30 30 女男 男 男 有 無 業手当、佐事の内容差があるので賃金格差は当然
無 。30 30 女男 男 女男 無 無 自宅通勤が望ましい つわり休日あり
無 。30 30 女男 女男 女男 無 有 生理休暇2日目50% 産休は特別休日としてある
無 。計 ω 男 女男 男 無 無 生休は月 2日 東たてまえとしては同一賃金
無 。30 30 女男 女男 男 無 無 育児時間3OX2+託児所までの往復時間
無 。40 40 、男 男 男 無 無 生休は月 1~2 日来事務員の数字
1 。30 30 男 女男 無 有 有 生理休暇月2日 採用条件として年齢制限あり
無 。盤 無 女男 男 男 無 有
無 。30 30 女男 女男 無 無 有 東高卒の初任給格差なし
無 。計 70 無 男 無 無 無 親元出勤蕪一時金3%与給
無 。計 90 女男 男 無 無 有 妊娠休日…産前21日 退駿金差別
無 。30 30 女男 女男 女男 無 無 初任給 107.4∞門(女子)
無 。30 30 男 男 男 無 無 自在男女同じ地位につくのに 2~3年の差がある
無 。30 30 女男 男 無 無 有 戸認識Z援認晃一主主z孟者堅幹笥dh
無 。計 90 男 男 男 無 有 自宅通勤産休は一時金、出勤率でカットされる
無 。計 90 男 男 男 無 有 自宅通勤
無 。30 30 女男 女男 女男 i無 無
無 。有 有 女男 男 女男 無 無
建2 。無 無 女男 無 無 無 無 東育休をとらない場合は定時社員となって短時間勤務









































































江崎グリコ 1 7幻 9431 有
'・.
キザンビール 148: 579 1無
E ・ .
帝 AI約 350:約 8∞l無・・ E
住友建設 251: 2，654 1無
大洋漁業 11，165: 9，6711 無
プリヂストンタイヤ|約 3∞ i約 9∞戸有
プリマハム I2.000:ョoωl 鉦・，~~~: ~，~~~ I 百百
味 の素 11，蜘 4，5∞|有
中外製薬 1 8ω1，3∞l無




近藤忠商事|約 370:約 7∞ l蟻有
服部時計 11，082: 599.1 有
兼経江商I1，350: 1，3901 有
富士ゼロックス 12，0ω5，0∞l有
東急不動産 267~ 9391 有






京王百貨広 970: 1，1181 無
小怯ストアー| 臼 j お|無
共同印刷 229~ 1，1731 無
三 越17，似 7，4121 無
時事通信社 126: 9961 無
毎日新聞東京本社 139~ 2，6671 無
ラジオ関東 34! 1361 無




9A B 10 1 12 13 14 15 
暇育休児 時E5 持 社 託 ホ その家 ム 他寮 児 ，、問 制 1〆，、-
備考年 :有給率 午前 j午後 度 宅 所
無 0 無:無 女男 男 男 無 有
無 。無:無 女男 男 男 無 無 持家は世帯主のみ
無 。計 120 無 無 無 無 無 楽産後2週間だけ支給(35，0∞円)。無 無 女男 無 無 無 有 5・昨前から女性採用者なし生体は月l日妊娠休暇あり(無給)
無 。30 30 女男 無 5…女性は副編集長‘次長まで生休は月2日
無 。30 30 無 女男 無 無 無 生休は月21::1
無 。無 無 女男 女男 女男 無 無 妊娠休暇月2日あり 大卒女子無採用
無 。30 30 
無 。無 無 女男 無 無 無 無
無 。量産主F 無 無 無 無 無 業…女性の方が長いが大卒がやめやすい。計 60 無 無 無 無 無 業…同一年齢同一賃金
30 鈎 無 無 無 無 無 楽…あるが、有給休暇内でこなしている
30 30 無 無 無 無 無
無 。計 60 女男 無 無 無 無 来・・・~日分査定でひかれる 妊娠、通院‘つわり、休暇あり
計 ω 無 無 無 無 無
無 。計 ω 女男 無 無 無 無
無 。無 i無 無 無 無 無 無 楽…はっきりとらず休職というかたちになる
無 。計 30 無 無 無 無 無
無 。 ~tω 無 無 無 無 無
無 。計 60 無 無 無 無 無 妊娠者は通院時間自由にとれる
無 。計 60 無 無 無 無 無
4〆
無 。計3O~60 無 無 無 無 無 妊娠休日あり
無 。無 j無 無 無 無 無 無 利7用・可8…〉制企度業と側し負て担あ10い0%まい 蝿出産祝い金〈男も
無 。計 80 無 無 無 無 無
無 。30 30 女男 女男 無 無 無 誠一病休と同扱い
1 計 90 女男 女男 無 無 無 生休月 3日まで り 業育休…賃金%にカット
無 。30 30 '無 無 無 無 無 翼民ボー ナス半額カット. 
無 議30 30 無 女男 女男 無 楽1年間
無 。計 ω 有 男 有 無 無 事務系統の勤務年数3年以下
無 。無 無 無 男 援無 無 無 生休は月2日 燕借り上げ住宅として転勤者に
ー











































































































































































































9A B 10 1 12 13 14 15 
育
官時安





ム 他児 へ間 制 Jt-
J、- 備考年 :有給率 午前:午後 度 宅 所
無、 o 30 30 女男 男 男 無 有 自宅通勤が採用の条件(女)
無 。30 30 女男 男 男 無 無 自宅通勤望ましL、(女)
2 。援 30 議30 女男 男 男 無 有 東育児時間は賃金カット
無 。30 初 無 男 男 無 有 ※の+(2)は要求で0% 大卒の女性採用無
無 。30 30 男 女男 男 無 有
無 。無 j無 男 男 男 無 無
調医 員医 "眠 男 男 男 無 有 高卒男女の初任給格差なし、既婚者世少 量個別に会社側と交渉
3 。計 ω 女男 女男 女男 無 有 子供が12歳になるまで4時間勤務
無 。計 ω 女男 男 男 無 無
無 。計 60 女男 男 無 無 有
無 。30 30 男 男 男 無 有 楽6週以降無給定年後再雇用で2年延長
無 。30 30 無 女男 女男 無 無 業6週以降無給寮はスチュ7ーデスのみ
無 。無 無 女男 男 女男 無 有
無 。無 無 無 女 無 無 無 来日割額が90日分ヲ|かれる
3 . 。無 無 無 女男 女男 無 無 育児休暇・・・休職制3年後再就職可能 つわり休日40%
男 男 無 女…窺元出勤子供をもっている女性はなレ
無 。30 30 男 女男 男 無 無
無 。30 30 女男 男 男 無 無 来日・2日目64.4%退職後10年以内に3年間再就職可
援 3 。無 無 男 男 無 無 無 来…3年間休職で再就職制。計 ω 男 男 男 無 無 年齢制限24歳まで採用
無 。 女男 男 女男 無 有 女子だけそうじ、お某くみ東京在住の女子のみ採用生体月2日
無 。30 30 男 男 無 無 有 量勤←が重態まはあるがやる気齢の限ない人にはない 自宅しい抗臓寺 :t1J有
無 。濠 男 女男 女男 無 無 自宅通勤若い女が望ましい 車時間はcaseby αse 
無 。30 30 女男 女男 男 無 無 30歳以上の女性数える程度 出産を期に退職
無 。30 30 女男 男 女男 無 無 高通勤でき職る範務閤給内の定もの相主生あ体り月過2日 一般事、務るは職給.工場は . f正 6 用されてL。30 30 女男 男 無 無 有 楽準月給者70%
無 。30 30 男 女男 女男 有 有 採用条件として自宅通勤。ω ω 無 女男 無 無 無 議2日目ω% 来月給2，∞0円
無 。30 30 女男 女男 男 無 無 生休は月 1回特別休暇とLてとる。30 30 無 男 男 無 無 中自宅卒通は勤初が任望給差まナしいγ 〈女〉 生休は月 2日まで有給
10，5- 。30 30 無 女男 女男 無 無 資格変更試験制度有
1 。 女男 女男 女男 無 無 家事援助あり(試験制度〕
無 o 30 30 無 女男 女男 議無 無 業工場には託児所あり一
52 
1 2 3 4 5 6 7 8A 





年差格 給 格 理暇休JzL x 社 名 給 週
格 格 絡
数年女:男 差 女:男 差 差 :有給率 前:後 有給率
和 銀 行 9，α)()， 9，0∞ 無 55 55 無 無 4.1 無 。6 6 1∞ 
N 不動産銀行 841 855 無 55 55 無 無 3.5 有 。6 6 1∞ 
東 京 銀 行 3，5∞ 3，0∞ 無 55 55 無 無 5~~ 有 1∞ 6 6 I∞ 
朝日生命保険 5，3∞ 3，0∞ 無 ω 60 無 無 :‘ 4以上 有 1∞ 6，6+(2) 。
安田水災海上 3，2∞ 2，8∞ 無 55 55 有 有 3.6 有 1∞ 6 8 1∞ 
日 興 証 券 2，782: 3，333 有 50 55 有 有 3.3 有 1∞ 6 6 。
A 社 4，927: 3，788 有 59 59 有 有 3.0 有:1ω 議 :濠 ヨ民
国際電信電話 1，3∞ 4，4∞ 無 58 58 無 無 3~4 有∞ 6 6 I∞ 
西 武 鉄 道 528: 4，456 無 57 57 有 有 6.2 有:1ω 6 6 。
電 通 825: 4，320 有 55 55 有 有 4.5 有 1ω 6 ・ 6 1∞ 
日 本 航 空 5，4ω12，2∞ 有 回 58 有 有 5 有 1ω 8 8 ヨ帳 。
全日本空輸 2，684: 6，312 有 ω 60 有 有 2.7 有 1∞ 8 8 l∞ 
丸 善 石 泊 763: 3，840 無 55 55 有 有 5.4 有 1∞ 6 6 100 
シチズン時計 1，3ω3，0∞ 無 55 55 有 有 3.5 有 1ω 6 6 ‘ 
キ l' ノ ン 3，脚 5，0∞ 57 57 無 無 5 有 40 2 2 1∞ 
菱 石 油 718: 2，291 55 55 有 有 3~4 
菱 電 後 10，994 : 45，329 無 55 56 無 無 4.8 有 1∞ 8 8 100 
訟下電器産業 25，以)():37，0∞ 無 60 ω 無 無 5.4 有山1∞ 6 8 l∞ 
安 立 電 気 267: 2，1ω 有 55 ω 無 無 5.9 有 59 6 7 。
本 回 技 研 1，698: 21，286 無 50 55 有 有 3 有∞ 6 6 選Hゆ
小松製作所 1，443， 8，380 有 58 58 無 無 3.7 有:1∞ 6 6 1∞ 
住友金属工業 1，783: 29，0ω 有 50 55 有 有 4~5 有 iω 6 6 。
富士重工業 549: 4，256 無 57 57 無 無 5.7 無 '0 計 85日 l∞ 
目立製作所 1，0∞ 69，0∞ 無 57 60 有 有 4 有 j お 7 8 ω 
新 a本製鉄 5，031 : 73，703 無 55 55 無 無 7~8 有:1∞ 6 6 。
東 レ 3，ω0: 18，0∞ 有 60 ω 有 有 4~5 有岨1∞ 8 8 37.5 
倉 敷 紡 績 25 56 有 56 56 有 有 3 有 60 6 6 。
厚木ナイロン工場 427 316 有 ω ω 無 無 3.1 厳有 90 8 8 。
ワコー ル〔新宿営業所) 278 88 有 関 55 無 無 2.8 有 l∞ 12 12 。
='- ー チ カ 4，481: 9，072 滋有 56 56 有 有 5.1 有 I∞ 6 8 。
森 永 製 菓 1，978:3，321 無 56 56 無 無 8.8 有 I∞ 7 7 1ω 
明 治 製 菓 2，145:4，656 有 56 56 無 無 9.1 有 I∞ 45日 45日 1∞ 




































































































































































































































ルタ γ ト 場の安全(衛生)についての診断およびこれに基づく
指導を行なう。労働安全(衛生)コンサルタントの国
家試験に合格することが必要。
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??? ?、??? ?? 。 、????、? ??、??? 、 、



















?。?????????、??????????。??、???っ???????????????、??? ? ?、 っ??? ? ? 、??? 、 。??? 、 、?、『 』??? っ 。
????っ?、『????? ????っ
?』?っ??、?? ?? っ 。 っ?。? ? っ 。『 』???? ? 『??? 』 っ 。
??????????????????????
???。 、? 。??? 。











??? ?????????っ?。?????、???????????っ?。????????っ?。? ?、? 、??? 、 ? ? 、??? っ 。
????????? 、?????????っ





??? ? 、??????? 、 っ 。??? 、?? 、??? っ 。 、 、???っ っ 。
?????????っ 、 ? ??
??? っ 。











??? 、 ???? 。??? 。 っ 。
???、??????????、???????
??、?????。 、 、????? ? 。 っ 。?
?
???、????????????????
??? ???? 。? 、 っ っ?
?????、?????? ? 。
??? ?? 、????、? ? 。 ー???ッ?? 。 ? 、 ?
っ??????、??????????。
??、??????、????????????
??、? 。 ?、?????? 。 ???????????っ 。 、っ?。 ? っ 。 ????? 。 ???、 。
??、?????? ? ?
??? ?? ? 。 っ?????? ← ゃ ← ????← 、「?? 。
??????????????????????















??? 。 っ??? ???? 、 、????????? 。 、
? 、
???????っ???????????????? っ??????
??????????、? ????????????????? ?? 。
?
?????????
























??? ?????????????、 ??? ?。
?
??? ?
?????????????????????????????????っ?。 、??? 、??? ? っ 。??? っ?? 。
???、??????????
???、 ????? 、????? 。
????、?? ? 、










??? 、 ???????。 ??、? ???? 、 ???? っ????? 。 。
???????????? ??
??? ??????? 、?、? 。
???????っ??
? ?
? ? ? ? ? ? 。?? ?? っ ?? 、??
??? ?、?????????????、?? ??っ???? 。??? っ ? 、??? ? ???
?
????????、???
??? 。??? ???、?、??、???? ? 。??? ??っ?。 、??? っ? 。
???????????ょ?。????? ?




















































































































































































































??? 。 、「?? ? ー??? っ?、?? ー??? ??? 。?? 、 ?、??? 。??ー???? ???? 。?? ? 。??? っ 。??? ? ? っ
??????。????????????っ??。????????? ???? 、???? 。??? ????ゃ??。 っ 、 ????
?
?????
??? ょ 。 ???? ?? ? 、??? ? 。????、? 、??? っ??? ? ょ 。?? 、??? っ 、?
?
??。??ー??????????
??? 、 ???? ? 。??? ????? 、??っ 。 ー?っ?ゃ 。
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?、? 、っ ???? 、? ァ ??????っ?。? 。??? 、??? ? 、 ? ????っ ? ょ??、??? 、ゃ?? 。
?
???????っ??














?? 。?? ????? ? ????、? 、 。?? ? 、??? ? ? ??、???? 、 ???? ? 。??っ??? 。??? 、??? ? っ 。?????? 。 ???????、 ????、? 。???っ 。
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?????????????っ???、???????????? 、??、 ?????????? 。???。? 、??? ???? ? ???? ? っ??? っ ゃ 。
??、???????っ??????
??? 、????? 、 、???っ
?
??????????
?、??????? ? ?っ?。? ???? ????、? 、??? ? 、????????? 、
?????????????????? ??? ?????? ??? 。 ????? ?????? 、??? っ 、??? ? 。??? 。??? 、???、???。? っ??? ? ???? 。??? 、??。? 、?????? ? 。
????????????
?????、?、??? ? っ??? 。っ?? ? ?? っ 。??? 、
????????????????っ?。?????? ???? ??????。?っ ??????ー ???? 、 ー??? 、ょ?。 、??ー 、???? 。 、??? 、??? ?、??? ゃ 。
???、?????????????







?、 ????????????????? 。? 、??、 ? ??????????????ょ 。?、 。?? ????ゃ ょ 。?? 、??? 。?? ?
?
?、??
















??? 」 ?、????? ??。? ?ー????? ? 。?? ー 、?? ???ゃ ? 。?? ? っ ゃっ??、?? ? 、??? 。?? っ??? 、 ???? ゃ 、??? 。???? ? 。???ゃ 。???、 ???、 っ ?









??? 、 ? ??????。 ? っ 〈??? 〉?
?
???。 っ?? 、??? 、??? ょ 。????? ょ 。?? ?、 ??っ?、 っ?????? ? ? 、??? 。????? ? 、 っ??? ??? 、 、 、っ?ゃっ? 、 ? ???? ? ? ょ?。?っ ?
???っ??????。????????? ? ゃ 。 ???? ? ゃ?っ?ゃっ 、??? っ? ????????? っっ?、 っ ? っ??? ゃ 。 ??? っ?、? 、 ???? っ ょ ゃ?? 。?? ? ー? 。?? ?? 、 ? ???。? ?? 。?? ? ? 、??? ? 。 っ??? 、?? 。?? ? 。?? ? 、?? っ??? ? 。?? 、 っ
??????、?????????????????、?????????????? 。?? ??、? ??。? っ??? ? ? 、 。?????、 ?? 。?? ??、???、? 、 、??、 っ 、??? っ 。? っ?、? っっ?? 。??? ?????? ? 、??、 ???? ょ 。???? 。?? ? ??? ?? 。???? 、 ?
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???????????、????っ?????????、??????????? 。 ?っ??、 ッ っ??? 、 っ ? っ 、???? 。




























?、? ? ??????、?? 、 ??? ??? ? 、 ??????? ? 。
??????????、 ?
??? 、???????? ?? ??? 。?? ?
?????????? 、
??? 、
????、??。?? ? ?????っ?、??? ? ??ょ?。 ???、???????????? ? ? ???? 。???????、?????????
??? ? 、 、?? ?????????、 、??? ???、? 。
??、?????、? 、?











??? ?????? ? ? 、??? ? 、 、??? 、 ??。? っ 、??? 、??? ? 。
???、????????? ?
???っ? っ 、????? 、
????????????????????っ???? 。??? 、 ???????? 、???、? ? ???? ? 。
???????????、?????
????? ? 、?、??????、?? 。
??、?????
??? ???、?? ? ???? ? 、?っ???? 。
?????????? ????






??? ?????? 。 ????????、 ?????っ??? 。
?
、?? ??、??? ????? 、 、??? 、 っ、???、???? 。
?
、?? ???、 ? ? っ?? ??、???? ?? 。 、。?????? 。
?
、????? 、 ????? 、?????? 。
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?




、??????????? 、?っ、?????? 、??? 、???。? 、?????? ? 。
?
、????? 、 ?っ????? 。 、???? 、??? ??? 。
?????????????、???
????????????っ?、???? 。??、? 、 ??????? ? 。??、????????? ? 、 ー?????? 。
???????????????
???、 、??、?? 、??? ?? 、?????? ????? 。
????????????????
???、? っ????? ?? っ? 。
?







???ゃ??、??? ? ????、 ? ???? ? 。
?
、????? 、??????? 。??、?? ?? 。
???????????????








、?? 、??? 、???っ 。 ????? 、??? ? 、??? ???? 。
?




、???????????????、??????????????????? 、??? 、??? 。
?
、?? 、??? 、 っ???? 、??? 、? 。
???、????????、???
??? ? 、????っ ?? 、??? ???? 。
?
、?? 、???、??、? ?????????? 。
?
、????? 、 ??、?? 、
?????????????。
?
、??? ?????、 ???????????? 。
?
、?? 、????、?????、 、??? ???? 。
?




、??、????、?? ，?? ? ???、? ? ????? ? 。、 、??? 、 ???? 。
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??、??、??、????、??
?、??????????????、、????????? ???? ? 。
??????????????????




、?? ???? ? 、???? 。?????? 。
?
、ー? ????? 、????? ?、 、??? 、
?????????????????? 。
??、????????、????
????? 、?? 、??? 。
???????????? ?????????
????? ??、????? 、??? 。
???????? ?? ???




















、?? ? ? 、 ???????? ? 、???? ?? ?? ?、???? 。
??、????????????




、??、 ??????? ? ????、?? 、 、??? 、 ?????、 ? ? ????? 。
??、?????????????
??? ? 、????? 、??? ???、? ??????? ?。 、 、????
?
?
、?????、? 、???、???? っ ???? ? 。?? 、 、??? 、???? ???? 。
???、???????????、
???????????????、????????、?????????????、???? 、 ???? ?、??? 。
?








































??? ? 、 ???? ? ?。




?? ?? ??、? ? 。???、 ????、 ??????? ? 、??? ??? 。???、??? ? 、??? ???? 、????、??、?? ? 。?
????????????????
?????????、??????????????????????????? 、 ???? 、??? 、????、???? 。???ュ ィー??? ? 、??? 、??? 。?
????????????????









?????? ? 、??? ? 、??????、? 、???
??????????? 、???
??? ? ?????? ???、 。
?????????????、???








??? 、??? 、 ?????????? 。
?


















、??? ?????、???????? ???、????????? ? 、 ???? 。
?
















?????、?????????????????、?????????、????? っ 。??? っ 、 、





??? ??? ????? 、 。?ー??? ? ?。?、? ? ???? 。??? ? 、?? ???? 。??? ? っ ? ?。??っ ? っ??? 。????? ? 。 ??































































?????、??????????????????????、????????? 、 ? 、???



























































??? ? ?。 ? ???っ 。 、?、? ? ? 、
?
??????






???????????? ?????、? ??????? 。?? ? っ 。???? ?? っ??? 。 ?
?????????? ? ??
?。? ? っ????。 っ ? ???? ??、? 。?? っ??? ? ょ 。
?????????? 、









??????、? ? 、 ? っ
?。??????ーっ??????、???????????? ? ?? ?っ?? ? 。 ??? ?
??????????????っ???????、???





???ー?????? っ?? ? っ 。 ???? ? ー???? ?。 ??? ?????? 、????? 。
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????????ー ??っ 。 、 ー?? っ ?? っ ?
?
?














? っ 、 ??????? ??? 。
??
??ー????
ー? っ 、 ー
?
?ィ? ?ー ょ 。 ??? ? 。 ? っ










?? ?? 、?? 、?? ? ッ ィ
?
??
?? ? ? 。? ???っ ? 。 ?? っ?? ? ー ー っ??? ?。。????????????、?????????????????? 。????? 、?? 。
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???????????????っ??????????、????、?
????????? っ っ?。 ??????? ??? ?? っ 。
?????????????????っ???。?????
????????っ????????????????????ュー????? ?、 、???? ???。 、 っ????? 。 ????????。?????。 、??? 、 、?? 、 。??? ? ? 。 ー??? っ ????。 ??????? 。 ? 。?? 。????? 。
?????????
??? 。 っ??? 、 。?? 、?? ? 、 ???? 。 ょ
，??、???????????????っ???????????? 。?? 。?? ??? 、 っ っ??? ? ? ? 。
????????。
????っ?????????????????????
??????、? ????????っ???????? 、? ?ー? ???? 。
??????っ?????? ? っ? っ ??????
????っ????? ? っ?? 。
????? 。 ??? ???
???ょ? 、???? 。?? ?????????? ? 。 っ?、?? ??? ? 。 ゃ ー?? ? っ?。? っ 、 、??? っ 。っ?? ? 。
?????????????????????????
????? っ ? 。?? ?? ? ? 、 ?
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， 
ー?????????????????????????????? 。?? ????????????、?っ??????、?っ? ????? ?、 っ っ 、?。 ィ??。??? っ 。 ? ???っ
?
????っ
?、 ? ? 、 、?? ?? 。 。 、っ?? ? 、 。
??????????ー??????????????、?











?? ?????????、 ? 。

















?????、? ? ー?? 。 ょっ ー?? ??? ?、 ?
?
??????
?? ? ェ ィ ?? 。
????????????ー ???。 ????

















????? っ???。????????ー?ー?ッ???? ? ? っ 。 ィ ? ?
?
?
?? ??? ??ー?????????、?? ???ェ ?? ? ??。 っ? 、??? 、
?
??????????、????
?? 、 。?? 。ェ? ?? ??? っ っ ッ ャー??? ? っ 。?? 、 、
?
??












ー? ? ー っ 。 ?
??
??????
??? ??ー?ー??????っ? ?? 。??????? っ ? ??、???? ?っ 、 、 っ??ー?
?
?????????????????????






?? 、? ??? 、? ー
?
???っ???????
?、 ? っ ?? 。
??
???っ?????????????????












??????、??、????????、???????????、 ? ? 、??? 、 ? 、 ???????。 ? 、 ?????? ? ッ??、 ? ??っ??? ?? 、???っ?????? 。
??????ー?????????? ? ???
????? 、 ? ???? 。
????? 、?????????
?、? ー ??????、 ッ?
?
??????????????????
?? ?。????。 ? ?? っ 、 、?? ? 、?? ?????? ???? ? ? 。
????????????????????っ?、????
????????????????????????????



































??? 。 ? 、
?
???






















??、 ? ????っ??????????。???っ? ????? ???????、????????????、 。
????っ?????
????、??????????????????、??
??、、???? ? ， っ ? 。??
???????? ??? ??????
?。? ???? 、??? ? ??????。 ? 、??? ? 。 ? ???? っ? ? ??? ? ???????、??
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?? ??。????? 、 、??? ? 。??、 ? っ 、?? ? ? 。??? ? 、 ? っ??? 。
?????????、????????
?、??? ? ? 。?、??? 。 、??? 「??? ? っ 。
????????、 ? 。 ?











































????????、????????????????????? 。 ? ??????? 、
???????????? ??? ??。?
























??? 、 、?ー ??ー????????? ? ? ? 。??っ? 、
?
???。?ー????ー?





????ー ? ?? 。???ョッ ?? ? ー ッ
?????????????????????????????
????? 、 ? ? 、????? ?? ? ? 。??? っ
?
???????っ??、???????











?、?????? ? 、 ??? 。 ????っ???????ょ 。 、??? っ 、?? 。 ? 。?? ? ? 。 ?????? 。
???、?????っ??っ?、???????????????? ? っ ?。 ?、? ??????????? ??? ?、?っ ? ??? 。 ????? ? ?? 。??? っ ? ? ? ?????、? ? ?? ? っ????。 ? 、??? ? 。??? 、 っ 。?? 、 っ?、? 、??? 。
?????、???????????????、?????




???????????ッ??????。???、?????? ? ? 、??? ?????。???、? ? ??? ? 、っ?? 。
???????、??????????????????
??、?? っ?。 ??? ?、 、?? ???、? ? ? 。 、?? っ 、 ? ??? ? ?? 。??? ? っ 。?? 、 っ? 。
?????????
?????っ???????????????? 。
???????? ? ? 、 ? ?
?
??




??????????、??????????、????????????????????????、??????????? 、?。? 、??? ? 。
????????、??????????????????
????? ? 。 っ 、?? 、??? ????
?????、?????????????????????
????? ???? 。 、?? 、??? ??? 、 っ っ??? 。
???????? ?????
?っ? ??っ ? ?。?? ???、 、?? ? ?
?
????。
??? ? 。?。???、? ????? ? 。? 、











???????????? 。 、 ?????? 、 ?????。?、 ??? っ ? ????? 。??? ? 、 ????? ? っ 、?? ? ? 。 、 っ?? っ? っ 。 、?? 、 っ?、 ?? 。? 、?? ?、 、?? ? ? 。 、??? ??? 。
??、???????っ?????、??????????
、???????????????????????、????????? 。 、?? 、 ? 、???? ?? ?? ? 。
?????????????
????????????????????????、?





?、??? 。????? 、 っ?? 。?? ? ? 、??? 。
?????????? 、




?????????????????、??????????，?? っ 。 ???????????????????? ? 。?、?、 っ ???。?? 、?? ? っ っ ??、 ?? 、??? 、 ??? ??? ょ??、 ? ????? ょ 。
?????????????????、?????????
????? っ 。?? ???????? ーっ??っ ? 、???
??
???????????????????
??? ょ 。??? ?? 、?????ょ? 。 、??? ょ 。
〈????〉?????????っ?
???????????、??????????????






???。 ? 、?? ?? 。??? 、 ょ ょ 。
??????????????????????????
????? 。 ゃ 。???、? ??? ? 、?? ? ッ 。 っ っ?? ?? ??? 、??? ? 。
?????????????????、????????




??????っ???????。???、???????????、 ? ? ??????。???、 ???????????、? 、 ???? ? 。 ?、ー ??ャ? ャ っ っ 、??? ? ? 。??? っ 、??っ ? 、 ー ?????? ???? ? 。 、??、 、?? ? 、 ???っ ? 。??? 。 、? 、??? ?、?? 。 ? 、??? 。
????????????????????。???、??
????? ? 。 。?? 、
?、??????????????????。???????? ???????????????????????????、? 、 ??? っ 、??? 。
????????っ???、?????????????















????????????、???っ? ????????。????? 、??? ? 、??? ????。 、 ー???、???? 、??? ? ? 、??? ???? 、???。 、 っ??? 、?????? ょ 。
??????????
??????????????
??????????? 。 、????? っ ?
?、??????????っ??ゃ????????????????? ょ???? 、????、? ???
?
????????、???
??? っ 、っ?? ? 、
??
、???
??? っ???? ???? 。 、?????? っ??? 、 ゃ??っ?、? 。???
???、???、??????
























???????????、????? ????、 ?ゃ?っ 。
??????????
??????ゃ????っ??







?? っ っ??? 。
?????、? ??????
????? 、 ????? ??? ? ??? ? 、?? ??っ?? 。
????????????
















?? 、 、 ??? ????? ??? ?、?? っ 、 ?、?? ? ? っ?? ??? ?? 、?? ? 、 ??? ?? っ?? ?? っ ー
???。
??????、???????
????? っ??????、??? 。 ? ?????。?? ??? ゃ??? 、?。 ???????? ??。 ??? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? ?? ???? 。
??????????????








「???? ????っ??????? 。 ? ?
?
?」 。????????????






?????? 。?????、 ??っ? 。
?
?????












































































?? ? 、??? ? ッ?? ? 、
?
????
?? ? っ 。?? ??? ??? ? 。
?
???????ー??????










































































































???????????????、???? 。??、 ????、??? ? ?????? ? っ?? 。「????
???????????














???????? ?? 。????、?????、??? 、
?
??? 、??? っ 、 ?ー??? 。
??????????、?
?、? 、??っ? 、


















??、??????????????????っ???、?????、? ??、? 、??? ? 、 ???? ? ???。 ?、?????? 、??? 、???
?
?????????
?、? 、 ??? ??
?????????、????
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????? ?ー ー ???。
、
??????


















???? ?っ 、?? ? ? ? っ?? 。
?
???????? ?っ????、?
????? ? 、 、????????っ?? 、 ? ???、 ? 、 ??? ? 、 、???、 ?
?????????。??????、??? ??。 ??、 、 ??、 ? っ 、ィ??ョ? ??????? ??? 。
???????????、?????
???ー?? 、?? っ ? ???? ??? ? 、???っ 。
??????、? 、









????? ?? 、???????? ? 。???? 、 、 ュー??? ? ィ 、 ッ?ー??? 、??? 、 、 ??? 。 、?、 ????? ッ ュ 。
???????っ?????????















??っ 、??????????????? ??? ? 、? ? ? ??、 ???? 。
???、??????????







??????????????????、 ????? 、?? ??? 。?? ? 、 ????? ? 。 、 ????? ー ォ ー?、???、 っ?? ? 、?? ? ?? ? 。??? 。
???????????、?????
????? ??、 、 ????
?
?、?????????????
?? ? 、?? ?
?
?













????????、?????????。?????? 、? 、??、 ??? 、 、 、??、 ?、 っ??? ? 。
??????????、??????
????? ?。?? 、 ? 、????? 。
??????????????。??????? ?、?? ???、 ??? ???? っ?。 ?????? ? 、 っ 、????? 。?、???? ょ 、?? 。
????????????????。
??? ??? っ ???、 ? っ??。??? ??? ???。 ? ?っ?? ? 、??? っ?。???、??????????、









??? っ 。? ょ????? っ ??????? ? 、???っ?? 。
ー?ー??????? ー 、
??? ? ィ っ?????? 、?、? ? ? ????
???、????? ? 、
??? ? ? 。????? 、?? 。????? 、??? ? っ 、




?、? ? ッ 、????? ?? ???? ? ? 、????? っ
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???????????。???????? ? ???、???? 。 ??????? ? ??????????? 。「???????????????????? ? 、 ，??? 、??? ????? 、??? ???? 、 。 、??? ??
?? 。
???、?????????????
???????? 、 ー ー??? 、??
?
??????


















???????????、? ??????、????、???? ?? ???? 、 ? 、???? ? ? 。
????????、
??? ー 、???、? 、??? ?? 〉??っ?。? ????、??? 、 ，??? っ? 。
????????????。????
??? 、????? 、 、?ュ?ー ?? ?




??? ? 、????? 。?ィ? ?? 、??? 、?????? ? ? 。 、?、? 、 、??? 。
????ー????????????
????????、??? ?? ? 、??、??? 、??、 、
















?、??? ??、? ???? っ 。
????? ? ??。??











































































??っ???、??????????? ???? ? ????
?
???????






























































































































?、?????? 「??ゃ?? ????? ???? ? 」?? 、
?
??????、










































































































































?ー? 、 ???? ?
?
?????






































?、? ???? ?、??、 ?。
?????? ??






















???????????????????????????? 、???、 、????? ?
??
。






































































???????? ? 、????????????? 。
????????
?







??? 、 ? ???????? 。?????っ っ





























































































??? 、 ??? っ




























??? 、????? 、????????? ???? 。
????????????




































































































































































?。????????????????。?????????? ??。???? っ ??????? ????
??
???






















































??????????? 。??? ????? ?








































































??????????ュー??????。 ???? 、??。??? ????? ? ?。
????????、???





???????? ??? 、 ??? ?????????







???、???? ? ????????????????? ? っ?? 、??? 、???っ 。
??
?????????
????????????? ???? 、????????? 、??? 。
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????、???????、???? ???? 。? ???
????????????





???????????。?????????、??? っ??? 。 ???? ???っ 、??? 。?????????????????
????????????




????????????????????????? 。??? 、??????。??? 。?????????????????、??????
????????????
????????????????、????????? っ 、??? 、??? 。 ??????? 。
??????????
???????????????????









































〔??? ?〕???????? ???????????? ?
?????????。???? 、 ??????? ????
?
??

















?????????? ????? ??????????? ? っ 。?? ? 。?
???????????















































































?????????? ???、? 、? 。
????????




































? ? ?? ? ??、?? ? ? ?? ? ??? ? ??? ? 。
??????????。







??? 。 、??? ??。?
????????????













?? ??? っ 。??? ???????? 。??? 、??? っ 。
????????????
























????? ????? 。 ??? 、?? ???
???
?????????っ?、??? ??? ??????。???? ? 、 ??? ? 。?? ??? ? ?
??????ッ?? ??。??、????。????








? ? ? 、? ? ?
??? 。???
???? 、 ?、? ?????????












































































? ? ? 〉 ? ，
?
?
? 〉 ? ? 、




??。?? ????、? ? 。???? 、?????。 ???? 、??? ? 。
???っ??????ィ??




ァ、??????????????。?????、??、??? 。???? ???? 。??? ?
?
? ?
??? 、???????? 。???? 、
??
???????







??? ?????。?????? 、??? 。 ー?????? 、?????? 、 っ????????。 ェ??? ? 、?? ー?ェ? っ??? 。
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〔会貸 ・誌友貸・ パ ックナンバーのお払い込みについて〕




・郵便t辰替 50P1 (ご山分の口出がある場合は15rJ) J;l.o;{ 0 =5264くあごら編集部〉






・小 切手郵送 250円 (簡 易 ~~Hi'd) 〒 160 点点郎新出|メ ~Ji~([ 1 - 9 - 6くあこら会Hi>f)
・現金位儲 350l'J 〒 160 束 J;~IiS新宿区新出 1- 9- 6 くあごら会n係〉
〔編集後記〕 実態調11:に取組んで 2か月、統産に官lt産を重ねた 15号 、や っとi1lました。
「女子学生の就職を与える会」のMさん、「あごら」のウォランティアのAさんなど 、タ
オルケッ ト持参の泊り込みでした。特集、 インタビュー、ティーチイン、例会からの報告、
会長紹介、資料等、ず っし りと内容のある Lのになったと 思 います。 どうぞ、とな りjFi-
ji)-，友人、知人におすすめくださし、。「秋深し とな りも くあごら> ~先む人ぞJ (K) 
くあごら> 15号 制作協力者
赤松ともい 浅'!l-i'美和 f 天野正了 飯 :(T ~羊 f 伊藤業 f チニ|二I1:t;)圭子 小 川倣 f
同音1¥栄美子守 小野山奇栄 f一 全住典イ i"r聖f'i:t代美 神田紘子 合川広 j土 木凹宏子
北村美!台、-f 黒沢J!(l，代五Mh'リ 後藤多凡小林活王子駒針|場 f 斉藤涼坂チ|ニ校r
佐桜山美子 ßW房校下村尚子高絡ますみ両紙美好汗':j僑芳}~( 川代~f
!日中和 f-坂本手[Jチ長公一育子似井はる正木l立了 松本路 f 万年とみ一子 三毛工Er-
10j回敬 -[- 山岸汐イ 山口皇7・ 山下智}J.(チ山本幸子 山本友 f 治山玲[-
「女子ザ:生の j沈~i置 を 巧ーえる会J (荒川 安藤 間jゐ 中里必原村山)
〈あごら> 15Jryト 1976年9n 20 R先行 本文 7 リスター A35 kg 表紙アートポスト菊判J125kg 
・発行所 BOC:L:版部くあごら〉〒160Jl.(Ji¥ MI¥$Jf街区新1il-9-6 振作東京0-5264 (あごら編集部)
.発行人点勝1二代 ・r:'IA:IJf，-金滞WI:
〈あ ご ら> 1号
くあごら> 2号
〈あ ご ら> 3号
〈あごら> 4 5号
〈あ ご ら> 6 7号
くあ ご ら> 8号









・主 婦の解放をめ ぐっ て
e1可かしたい主 婦のために
・運動を進めよう
el1歪む性としでの女
・働く女と主婦の接点を求めて
・ 女と法王
・ 女と教育
・ 国際婦人年世界会議
・ 国際婦人年圏内集会
・女の記録
15号・~í~t;如何女性差別
Y 200守=200
Y 200弓=200
￥200弓=200
￥300守=200
￥350弓=200
Y 380〒200
￥430弓=200
￥ 700〒300
'1' 750守=300
￥750〒300
￥750弓=300
￥750〒300
￥750 
